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RESUMEN
! PARTIR DEL EJEMPLO 3AINT2OCH EN LA #IUDAD DE 1UÏBEC #A
NADÉ	 SE ANALIZA LA RETØRICA DEL DISCURSO URBANO QUE HA IMPULSADO Y 
JUSTIlCADO EN LA ÞLTIMA DÏCADA EL PROYECTO DE REVITALIZACIØN DE LAS 
ZONAS URBANAS MÉS ANTIGUAS EN LAS CIUDADES DE !MÏRICA DEL .ORTE %L 
OBJETIVO CENTRAL ES EL DE APORTAR DESDE LA PERSPECTIVA DE LA GEOGRAFÓA 
CULTURAL A LA COMPRENSIØN DEL LLAMADO @NUEVO URBANISMO QUE PARECE 
TENER GRAN ÏXITO TANTO EN LA PRÉCTICA COMO EN LA OPINIØN PÞBLICA 
3E EXPLICA ADEMÉS CØMO EMERGIERON UN CONJUNTO DE IDEAS SOBRE EL 
URBANISMO QUE PARADØJICAMENTE HAN SIDO UTILIZADAS PARA JUSTIlCAR 
	 LA PROTECCIØN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO AL TIEMPO QUE PERMITE 
USOS INNOVADORES DEL MISMO 	 LA DIVERSIDAD DE USOS DEL PATRIMONIO 
URBANO EXCLUYENDO A LA VEZ CIERTAS OPCIONES 	 LA NECESIDAD DE UN 
URBANISMO PARTICIPATIVO A LA VEZ QUE RECONOCE LA IMPOSIBILIDAD DE 
INCLUIR CIERTAS CATEGORÓAS SOCIALES 
PALABRAS CLAVE .UEVO URBANISMO RENOVACIØN URBANA PATRIMO
NIO URBANO DEMOCRACIA PARTICIPATIVA #IUDAD DE 1UÏBEC NARRATIVA 
URBANÓSTICA 
ABSTRACT
5SING THE EXAMPLE OF THE 3AINT2OCH DISTRICT IN 1UEBEC #ITY #ANADA	 
THIS PAPER IS AN ANALYSIS OF THE RHETORIC OF URBAN DISCOURSE WHICH FOR THE LAST 
DECADE OR SO HAS DRIVEN AND JUSTIlED THE REVITALIZATION PROJECT OF OLDER URBAN 
AREAS IN .ORTH !MERICAN CITIES 4HE GOAL HERE IS TO ADD FROM A CULTURAL 
GEOGRAPHY PERSPECTIVE TO THE UNDERSTANDING OF THIS SOCALLED NEW URBANISM 
WHICH SEEMS TO HAVE GREAT SUCCESS IN BOTH PRACTICE AND PUBLIC OPINION 4HIS 
PAPER WILL lRSTLY DEMONSTRATE THAT THIS DISCOURSE IS BUILT ESSENTIALLY AS A 
SELFCRITICISM SINCE ITS FUNDAMENTAL PRINCIPLE IS TO RECOGNIZE THE FAILURE OF 
POST 7ORLD 7AR )) URBANISM WHICH FAVOURED THE RENEWAL OF OLDER URBAN 
AREAS THROUGH LARGE SCALE DEMOLITION AND SYSTEMATIC RECONSTRUCTION .EXT 
THIS PAPER EXPLAINS THAT ON THIS BASIS A SET OF lGURES HAS EMERGED WHICH HAVE 
PARADOXICALLY BEEN USED TO JUSTIFY 	 THE PROTECTION OF BUILT HERITAGE WHILE AT 
THE SAME TIME ALLOWING FOR INNOVATIVE USES OF THIS HERITAGE 	 THE DIVERSITY 
OF USES OF URBAN HERITAGE WHILE AT THE SAME TIME ACTIVELY EXCLUDING CERTAIN 
OPTIONS 	 THE NECESSITY FOR PARTICIPATORY URBANISM WHILE AT THE SAME TIME 
ACKNOWLEDGING THE IMPOSSIBILITY OF INCLUDING CERTAIN SOCIAL CATEGORIES
KEY WORDS .EW URBANISM URBAN RENOVATION URBAN PATRIMONY PARTICI
PATIVE DEMOCRACY #ITY OF 1UÏBEC CITYPLANNING NARRATIVE
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,
OS CENTROS DE LAS CIUDADES DE !MÏRICA DEL .ORTE HAN EXPERI
MENTADO GRANDES CAMBIOS DESDE EL lNAL DE LA 3EGUNDA 'UERRA 
-UNDIAL 3ITUADOS ANTERIORMENTE EN EL CORAZØN DE LA VIDA URBANA 
LOS CENTROS ABSORBIERON EL CHOQUE DEL ÏXODO GENERALIZADO A LOS SU
BURBIOS FUERON ABANDONADOS POR LA INDUSTRIA LAS EMPRESAS Y LA 
CLASE MEDIA QUEDANDO UN CONJUNTO DE BARRIOS DETERIORADOS QUE RÉPI
DAMENTE SE CONVIRTIERON EN REFUGIO DE GRUPOS MARGINADOS %STAS 
SITUACIONES AFECTARON NEGATIVAMENTE LA REPUTACIØN DE LOS BARRIOS 
CENTRALES AL TIEMPO QUE SE GENERABAN AMBICIOSOS PROYECTOS PARA 
LA RECONSTRUCCIØN DE LAS ZONAS MÉS DETERIORADAS QUE SE CONVIERTEN 
EN  OBJETO  DE  GRANDES  CAMPA×AS  DE  DEMOLICIØN  EN  UN  ESFUERZO 
POR MODIlCAR RADICALMENTE SU FUNCIØN Y ASPECTO 4AL RENOVACIØN 
URBANA ORIENTADA PRINCIPALMENTE HACIA LA RESTAURACIØN DEL SECTOR 
DE SERVICIOS DIO LUGAR AL SURGIMIENTO DE MODERNOS #"$S #ENTRAL 
"USSINES $ISTRICTS	 A GRAN ESCALA 'ARVIN 	 
%L OPTIMISMO DE LOS INSTIGADORES DE ESTE MOVIMIENTO NO FUE 
SIN EMBARGO COMPARTIDO POR TODOS -UCHOS LAMENTARON LA DESA
PARICIØN DE UN PAISAJE URBANO HEREDADO DE UNA ÏPOCA EN QUE LA CO
EXISTENCIA DE LA INDUSTRIA LAS EMPRESAS Y LA VIVIENDA EXPRESABAN EL 
PROPØSITO MISMO DE UNA CIUDAD /TROS SE PREOCUPARON TAMBIÏN POR 
LA SUERTE DE GRANDES GRUPOS DE POBLACIØN CAUTIVOS EN LOS CENTROS 
HISTØRICOS Y CUYAS CONDICIONES DE VIDA SE DETERIORABAN A MEDIDA QUE 
SUS BARRIOS SE MODERNIZABAN (ARVEY A	 
%STA PLANIlCACIØN URBANA VÓCTIMA NO SØLO DE SUS PROPIOS 
EXCESOS SINO TAMBIÏN DE LAS RESISTENCIAS QUE GENERØ	 ORIENTADA A 
LA RENOVACIØN NO SIEMPRE RINDIØ LOS FRUTOS ESPERADOS DEJANDO FRE
CUENTEMENTE LA CIUDAD CON UN ASPECTO INACABADO &ISHMAN 	 
0RONTO HUBO ENTONCES UN CAMBIO RADICAL DE POSTURA O AL MENOS UN 
AJUSTE LOS PLANIlCADORES URBANOS DESCUBRIERON QUE ESTAS ÉREAS QUE 
POCO ANTES HABÓAN SIDO SENTENCIADAS A DESAPARECER POSEÓAN AÞN UN 
VALOR CONSIDERABLE 0OR ELLO ES QUE HOY LOS VIEJOS BARRIOS EN LUGAR 
DE SER DEMOLIDOS SON RESTAURADOS SU VALOR HISTØRICO ASÓ COMO SU 
CARÉCTER SOCIAL ESPECÓlCO ES AHORA PLENAMENTE RECONOCIDO Y APRE
CIADO AUN SIENDO LOS MÉS VIEJOS REMANENTES DE LA ERA INDUSTRIAL 
(ARVEY B	 
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-IENTRAS QUE EL MOVIMIENTO DE RENOVACIØN URBANA RECHAZABA 
LOS VIEJOS BARRIOS LOS NUEVOS PLANIlCADORES URBANOS CONSTRUYEN 
SOBRE ELLOS SOBRE SU ESTRUCTURA FÓSICA Y SOBRE LO QUE REPRESENTAN CUL
TURALMENTE EMPEZANDO NUEVOS PROYECTOS TRAYENDO TANTO RESIDENTES 
COMO VISITANTES Y CANALIZANDO CAPITALES HACIA ESTOS BARRIOS $ADO 
QUE ESTE PROCESO DE RESTAURACIØN ESTUVO BASADO EN EL @MARKETING DE 
LA CULTURA URBANA NO ES SEGURO QUE FUESE LO MEJOR PARA ELLA PUES 
LA OPERACIØN DE RENOVACIØN FUE PRINCIPALMENTE UNA ESTRATEGIA DI
SE×ADA POR LOS DUE×OS DEL CAPITAL PARA AUMENTAR SU PODER :UKIN 
	 
%STA ESTRATEGIA QUE DIO LUGAR A UNA CONFUSIØN ENTRE CULTURA 
Y CONSUMO GARANTIZØ A LAS PARTES INTERESADAS UN AUMENTO DE SU 
CONTROL NO SØLO SOBRE LA PRODUCCIØN DE BIENES Y SERVICIOS SINO 
TAMBIÏN SOBRE LA PRODUCCIØN DEL ESPACIO URBANO ,EFEBVRE  
"OYER 	 %L PAPEL DESEMPE×ADO POR EL CAPITAL EN LA REVI
TALIZACIØN DE LOS BARRIOS ANTIGUOS HA SIDO IMPORTANTE Y HAY QUE 
RECONOCER TAMBIÏN QUE ESTA REACTIVACIØN SE HA VISTO ACOMPA×ADA 
EN MUCHOS CASOS POR UN CIERTO REFORZAMIENTO DE LA DEMOCRACIA PO
PULAR 0ARENTEAU 	 
5N FUERTE DÏlCIT DEMOCRÉTICO PROVENÓA DE LA ÏPOCA PRECE
DENTE MIENTRAS QUE EL CONSENSO QUE ESTÉ SURGIENDO HOY EN DÓA 
ES QUE LAS DECISIONES RELATIVAS A LAS CUESTIONES URBANAS DEBEN RE
mEJAR LA VOLUNTAD DEL PUEBLO -AYER 	 TANTO ASÓ QUE LA AC
TUAL RENOVACIØN DE LOS BARRIOS MÉS VIEJOS SE HA CONVERTIDO EN LA 
PRINCIPAL FUENTE DE INSPIRACIØN PARA LA PLANIlCACIØN URBANA PARTI
CIPATIVA (AMEL 	 %N ESTE CASO PROBABLEMENTE DEBAMOS 
HABLAR DE UNA CONVERGENCIA DE INTERESES ENTRE LOS CAPITALISTAS Y LA 
SOCIEDAD LOCAL O AL MENOS UN SECTOR IMPORTANTE DE ESTA ÞLTIMA -O
RIN 	 
%STA CONVERGENCIA SI SE CONlRMA SIGNIlCARÓA QUE EL MOVI
MIENTO DE RENOVACIØN URBANA HA VENIDO A REPRESENTAR MÉS ESPE
CÓlCAMENTE UNA GENUINA REORIENTACIØN CULTURAL $E ESTA MANERA 
ESTA NUEVA TØNICA CULTURAL EXPRESADA EN UN ESTILO DE VIDA URBANO 
RESTAURADO SE×ALARÓA A SU VEZ TANTO EL DESARROLLO DE UNAS RELACIONES 
MÉS COMPLEJAS DE ECONOMÓA DE MERCADO COMO UNA DIVERSIlCACIØN 
DIMENSIN CULTURAL DE LA RENOVACIN URBANA
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DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES Y POLÓTICAS #YBRIWSKY ET AL  
3MITH   3IMARD 	
 
EL EJEMPLO DE LA CIUDAD DE QU£BEC 
$E ACUERDO CON LA CONCLUSIØN ANTERIOR ES MUCHO MÉS FÉCIL AVANZAR 
EN LA HIPØTESIS DE UNA NUEVA CULTURA URBANA NORTEAMERICANA DADO 
EL APOYO QUE OFRECE EL DISCURSO CONTEMPORÉNEO DE LA PLANEACIØN 
URBANA EN EL QUE LA CULTURA URBANA HA SIDO ELEVADA A LA CATEGORÓA 
DE LEITMOTIV $E OTRO LADO ES DIFÓCIL ENTENDER LA VERDADERA SIGNI
lCACIØN DE ESTA NUEVA CULTURA URBANA TANTO DESDE LOS ENTES PÞBLI
COS COMO PRIVADOS DEBIDO A QUE LA EJECUCIØN DE UNA EXITOSA RE
NOVACIØN URBANA DE VIEJOS VECINDARIOS ESTÉ ACORDE A SUS MÉS ALTOS 
INTERESES Y ESTOS ENTES CONSTANTEMENTE REITERAN QUE SU LLEGADA ESTÉ 
AL ALCANCE DE LA MANO COMO JUSTIlCACIØN A SUS PROPIAS ACCIONES 
!SÓ CUALQUIER ANÉLISIS TIENE QUE TENER EN CUENTA ESTA IDEOLOGÓA DE 
LA RENOVACIØN CULTURAL URBANA PERO zCØMO PONER EN JUEGO ESTOS 
NUEVOS ELEMENTOS
%L ÉREA DE 3AINT2OCH EN LA #IUDAD DE 1UÏBEC DONDE LA 
NUEVA PLANEACIØN URBANA MUESTRA SU MEJOR CARA PARECE UN TERRE
NO  FÏRTIL  PARA  EXAMINAR  ESTA  CUESTIØN  %STE  BARRIO  DENSAMENTE 
POBLADO SITUADO EN LA PARTE BAJA DE LA #IUDAD DE 1UÏBEC UNA 
ZONA  PRØSPERA  DURANTE  MUCHO  TIEMPO  DEBIDO  A  LAS  ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES QUE ALLÓ SE CONCENTRARON	 FUE UN RIVAL 
IMPORTANTE DE LA PARTE BAJA DE LA CIUDAD QUE CONSTITUYE EL CENTRO 
HISTØRICO 5BICADO JUSTO ENCIMA DEL ACANTILADO EN ESTE CENTRO SE 
AGRUPARON LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES DE LA CIUDAD INCLUIDO EL 
PARLAMENTO PROVINCIAL &IGURA 	 3IN EMBARGO COMO EN MUCHAS 
OTRAS  ÉREAS  CENTRALES  DE  CIUDADES  DE  .ORTEAMÏRICA  3AINT2OCH 
  5NO SE PERSUADE FÉCILMENTE DE ELLO DESPUÏS DE CONSULTAR EL SITIO WEB DE THE #ONGRESS FOR 
.EW 5RBANISM Y MÉS AÞN DESPUÏS DE LEER LA #ARTA DEL .UEVO 5RBANISMO QUE PLANTEA ESTA 
ORGANIZACIØN NORTEAMERICANA CONSULTAR WWWVNUORG	 0ARA UNA PERSPECTIVA CRÓTICA 
SOBRE EL NUEVO URBANISMO VER EL NÞMERO ESPECIAL DE PRIMAVERA DE  DE 5RBAN 
'EOGRAPHY &ALCONER !L(INDI  (ILL 	
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EXPERIMENTØ UNA RÉPIDA CAÓDA DESDE LA 3EGUNDA 'UERRA -UNDIAL 
4ROTIER  "LANCHET 	 ,A SITUACIØN SE VOLVIØ TAN CRÓ
TICA QUE EL $EPARTAMENTO DE 0LANEACIØN 5RBANA DE LA #IUDAD DE 
1UÏBEC ADMITIØ EN  QUE 3AINT2OCH i;SE HABÓA CONVERTIDO= 
A TRAVÏS DE LOS A×OS EN UN BARRIO QUE A PESAR DE LOS IMPORTANTES 
ESFUERZOS  PÞBLICOS  DE  LOS  ÞLTIMOS  A×OS  AÞN  NO  ;HABÓA=  TENIDO 
ÏXITO EN DESARROLLAR SU PROPIA DINÉMICA DE AUTORENOVACIØNw ,A 
INCAPACIDAD DE ESTE hBARRIO OLVIDADOv PARA hGENERAR SU PROPIA RE
NOVACIØNv PROVENÓA DE nO COMO FUE INTERPRETADOn hUNA COMPLETA 
FALTA DE INTERÏS EN 3AINT 2OCHv -ÉS AÞN NO ES SORPRENDENTE QUE 
ESTA PARTE DE LA CIUDAD OFRECIESE iUNA CASI INSUPERABLE RESISTENCIAw 
AL VOLUNTARISMO POLÓTICO #IUDAD DE 1UÏBEC  P 	 
&IGURA  -APA DE LA #IUDAD DE 1UÏBEC 0ARTE SUPERIOR E INFERIOR 
DE LA CIUDAD	 $EPARTAMENTO DE 'EOGRAFÓA 5NIVERSIDAD ,AVAL
!HORA TRECE A×OS MÉS TARDE LA SITUACIØN HA CAMBIADO COM
PLETAMENTE (OY 3AINT2OCH ES UN VERDADERO ESTANDARTE DE LA RE
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NOVACIØN URBANA SUS PRINCIPALES VÓAS HAN SIDO SOMETIDAS A UNA 
COMPLETA MODERNIZACIØN Y UNA SERIE DE EDIlCIOS ANTIGUOS HAN EN
CONTRADO UNA NUEVA VOCACIØN COMO SEDES PARA INSTITUCIONES ORGA
NIZACIONES O EMPRESAS MIENTRAS QUE OTROS SE HAN CONVERTIDO EN 
APARTAMENTOS !DEMÉS LOS LOTES ALGUNA VEZ NUMEROSOS Y A VECES 
MUY EXTENSOS ESTÉN DESAPARECIENDO POCO A POCO PARA DAR LUGAR A 
NUEVOS EDIlCIOS RESIDENCIALES COMERCIALES O COMPLEJOS INSTITUCIO
NALES %S ESPECIALMENTE NOTABLE LA PROLIFERACIØN DE EDIlCIOS PÞ
BLICOS Y PRIVADOS DESTINADOS A SECTORES DE LAS ARTES LA EDUCACIØN 
EL ENTRETENIMIENTO LA INNOVACIØN Y LA RECREACIØN -ORISTE  
.OPPEN  -ORISSET 	 &INALMENTE ESTA NUEVA VOCACIØN HA 
RECIBIDO EL APOYO INEQUÓVOCO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES QUE 
ESTÉN DISPUESTAS iA PROPORCIONAR LO QUE SEA NECESARIO PARA HACER 
DE 3AINT2OCH EL NÞCLEO CULTURAL DE LA #IUDAD DE 1UÏBECw PARA 
QUE SE CONVIERTA EN iEL BARRIO LATINO DEL SIGLO 88)w DENTRO DE LA 
COMUNIDAD URBANA DE LA #IUDAD DE 1UÏBEC -ORISSET ET AL  
P 	 
,A CONVERSIØN DEL AMBIENTE DEL ÉREA CONSTRUIDA PRUEBA CON
CRETA POR ASÓ DECIRLO DE UN mUJO lNANCIERO IMPORTANTE HA ESTADO 
ACOMPA×ADA TAMBIÏN POR UN CAMBIO SOCIOLØGICO #ASSISTA 	 
$E HECHO UN NUEVO GRUPO DE POBLACIØN MÉS RICO Y MEJOR EDUCADO 
QUE EL PROMEDIO DE LOS RESIDENTES DEL VECINDARIO ESTÉ LLEGANDO A 
3AINT2OCH PARA VIVIR TRABAJAR ENSE×AR YO DESCANSAR (ANGARD 
	 %STOS CAMBIOS HAN LLEVADO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A 
SOSTENER QUE iEL BARRIO ESTÉ REALMENTE EN UN PROCESO DE RENOVACIØNw 
#IUDAD DE 1UÏBEC B P 	 DE FORMA QUE EN SU OPINIØN YA 
NO ES TIEMPO PARA LAMENTAR LOS FRACASOS DE LA PLANEACIØN URBANA 
SINO MÉS BIEN DE CELEBRAR SUS RECIENTES TRIUNFOS 4HÏROUX  
6ECINA 	 
NARRATIVAS URBAN¤STICAS UNA PERSPECTIVA DECONSTRUCTIVA 
3AINT2OCH PARECE ESTAR EXPERIMENTANDO EL FUTURO QUE LE HABÓA SIDO 
DISE×ADO POR LOS PLANIlCADORES URBANOS A PARTIR DE  z%S CIERTO 
O NO z%S BUENO O MALO %SAS PODRÓAN SER PREGUNTAS APROPIADAS PERO 
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 N  	 PÕGS 
MI INTENCIØN ES EN CAMBIO COMPRENDER ESTA NUEVA POLÓTICA URBANA 
,A IDEA QUE SOSTENGO ES LA DE ACERCARNOS A DICHA POLÓTICA A TRAVÏS DE 
UN ANÉLISIS DE LAS NARRATIVAS URBANÓSTICAS 5NA NARRATIVA URBANÓSTICA 
SE DElNE COMO LO QUE LOS ACTORES SOCIALES DE LA VIDA URBANA ESTÉN 
DICIENDO SOBRE LA CIUDAD O EL BARRIO EN DONDE VIVEN EN ESE SENTIDO 
LAS NARRATIVAS URBANÓSTICAS SON MÉS DE LO QUE HAN DICHO O ESCRITO LOS 
QUE TOMAN DECISIONES ELLO INCLUYE TODOS LOS DISCURSOS PROVENIENTES 
DE GRUPOS O INDIVIDUOS ACERCA DE SU PROPIA VIDA EN LA CIUDAD #ADA 
NARRATIVA URBANÓSTICA SE COMPONE DE TRES ELEMENTOS 
  5N JUICIO EL NARRADOR DICE LO QUE ES BUENO O MALO LO QUE LES 
GUSTA O DISGUSTA EN LA CIUDAD O EN EL BARRIO CUÉL ES LA CAUSA 
DE LA MISMA Y DE QUIÏN ES LA CULPA 
  5N PROYECTO EL NARRADOR DICE QUÏ LE GUSTARÓA QUE SE HICIERA O 
SE CAMBIARA 
  5N PROGRAMA %L NARRADOR DICE CØMO PODRÓA ALCANZARSE ESE 
OBJETIVO QUÏ IDENTIlCA A LOS AGENTES O A LOS ADVERSARIOS DE 
ESTE CAMBIO ANTICIPANDO EL PAPEL QUE CADA UNO DE ELLOS DE
BE JUGAR PARA ESTIMULAR A LOS PRIMEROS Y PARA RESISTIR A LOS 
ÞLTIMOS 
0ARA EXAMINAR LA NUEVA PLANEACIØN URBANA EXPERIMENTADA EN 
3AINT2OCH PROPONGO SU CONTEXTUALIZACIØN Y SU DECONSTRUCCIØN ,A 
CONTEXTUALIZACIØN SE LLEVARÉ A CABO MEDIANTE LA COMPARACIØN DE LA 
PLANIlCACIØN URBANA PROMOVIDA CON 3AINT2OCH ANTES DE  CON 
EL ENFOQUE QUE HA ALENTADO LA RECUPERACIØN URBANA DE LOS ÞLTIMOS 
A×OS  ,A  DECONSTRUCCIØN  TAL  COMO  FUE  FORMULADA  POR  $ERRIDA 
$ERRIDA  #APUTO 	 CONSIDERA QUE LA REALIDAD SE PRESENTA 
COMO UN TEXTO COMPUESTO DE PARES DE OPUESTOS %STOS OPUESTOS 
SE  ENCUENTRAN  VINCULADOS  PORQUE  EL  SIGNIlCADO  DE  CUALQUIER 
SITUACIØN TIENE QUE ENCONTRARSE EN LO QUE YA ES Y EN LO QUE NO ES 0OR 
EJEMPLO UNA NARRATIVA URBANÓSTICA PUEDE PROMOVER LA CONSERVACIØN 
DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO DE UN BARRIO Y NO MANIFESTAR NINGUNA 
OPOSICIØN  A  LA  CONSTRUCCIØN  DE  NUEVOS  EDIlCIOS  %STA  POSTURA 
EPISTEMOLØGICA HA HECHO POSIBLE LEER CUALQUIER NARRATIVA URBANÓSTICA 
DIMENSIN CULTURAL DE LA RENOVACIN URBANA
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COMO UNA TESIS Y UNA ANTÓTESIS A LA VEZ REVELANDO QUE SU SIGNIlCADO 
QUEDA CIRCUNSCRITO A LA RELACIØN ENTRE LA TESIS Y LA ANTÓTESIS QUE SON 
EXPRESADAS EN SU INTERIOR $ADO QUE EL PROPØSITO ES EL DE INTENTAR 
HACER CREÓBLE UNA PARADOJA ESTA RELACIØN ES ESENCIALMENTE RETØRICA 
%L OBJETIVO ES POR LO TANTO LA DECONSTRUCCIØN DE LOS LLAMADOS 
NUEVOS URBANISMOS PARA DESCUBRIR SUS lGURAS PARADØJICAS CON EL lN 
DE DEVELAR SU RETØRICA 
EL FRACASO DE LA RENOVACIN URBANA 
$ESPUÏS DE HABER SIDO EL PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
LA REGIØN DE LA #IUDAD DE 1UÏBEC Y UN BARRIO ALTAMENTE POBLADO 
3AINT2OCH ENTRØ EN UNA ERA DE CAMBIO PROFUNDO DESPUÏS DE LA 
3EGUNDA 'UERRA -UNDIAL TAL COMO SE EVIDENCIØ EN LA DECADENCIA 
DE LOS SECTORES COMERCIALES E INDUSTRIALES EL ÏXODO DE GRUPOS DE 
POBLACIØN RICA HACIA LOS SUBURBIOS RESIDENCIALES EL DETERIORO DE 
SU AMBIENTE CONSTRUIDO LA CONCENTRACIØN DENTRO DE SUS LÓMITES 
DE UNA POBLACIØN SOCIOECONØMICA INESTABLE EL AUMENTO DE LAS 
PERTURBACIONES SOCIALES ETC #LICHÏ  2ITCHOT ET AL  
"ÏLANGER ET AL  6ILLENEUVE  6ACHON 	 $E ESTA MANERA 
3AINT2OCH QUE SE HABÓA CONSTITUIDO EN UNO DE LOS PRINCIPALES 
NÞCLEOS DE LA PARTE BAJA DE LA #IUDAD DE 1UÏBEC PERDIØ SU PODEROSA 
CAPACIDAD PARA ATRAER LA INDUSTRIA LOS NEGOCIOS Y LA VIVIENDA LA 
GENTE Y EL CAPITAL %MPEZANDO EN LOS A×OS CINCUENTA ESTA DECADENCIA 
DESPERTØ UNA VOLUNTAD POLÓTICA POR DEVOLVERLE AL BARRIO LA VITALIDAD 
DE LOS A×OS PASADOS PARA LO CUAL SE DESARROLLARON CONSIDERABLES 
ESFUERZOS DE PLANEACIØNURBANA %L )NFORME 'RÏBER DE  FUE EL 
  %L MATERIAL UTILIZADO PARA ESTE ANÉLISIS RETØRICO CORRESPONDE A TODOS LOS DOCUMENTOS MÉS 
IMPORTANTES PUBLICADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA #IUDAD DE 1UEBEC DESDE 
 Y QUE CONCIERNEN A LA RECONVERSIØN DE 3AINT2OCH 0ARA UN LISTADO CONSULTAR EN LA 
BIBLIOGRAFÓA LA SECCIØN DOCUMENTOS OlCIALES %STOS ÞLTIMOS INCLUYEN TODOS LOS INFORMES 
PRESENTADOS DURANTE DOS AUDIENCIAS PÞBLICAS UNA CELEBRADA EN  EN TORNO AL 4HE 
3AINT2OCH .EIGBOURHOOD !CTION 0LAN 6ILLE DE 1UÏBEC A	 Y EL OTRO EN  SOBRE EL 
PROYECTO PARA DERRIBAR EL -AIL 3AINT2OCH 6ILLE DE 1UÏBEC C	 %STOS INFORMES SON 
UNA EXCELENTE FUENTE PARA RECOGER LAS DIFERENTES NARRACIONES URBANÓSTICAS QUE TUVIERON 
LUGAR EN 3AINT2OCHEN DURANTE LA ÞLTIMA DÏCADA  
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PRIMERO QUE PROPUSO LA RENOVACIØN DEL BARRIO ,A IDEA FUE APROBADA 
Y PUSO A PUNTO UNA SERIE DE PROYECTOS E INFORMES INCLUYENDO EL 
)NFORME -ARTIN -ARTIN ET AL 	 EL )NFORME 6ANDRY*OBIN 
6ANDRY ET AL 	 EL 2ENOVATION OF 3PACE  0ROGRAM 6ILLE 
DE 1UÏBEC 	 Y EL 1UEBEC #ITY 5RBAN #OMMUNITY $EVELOPMENT 
0LAN #OMMUNAUTÏ URBAINE DE 1UÏBEC 	 %L RESULTADO FUE 
UN AMPLIO PLAN DE INTERVENCIONES MASIVAS CUYA INmUENCIA DIRECTA 
SE SINTIØ HASTA lNALES DE LA DÏCADA DE LOS OCHENTA #IMON  
&ILION 	 
%L PROYECTO DE MODERNIZACIØN TRAJO CONSIGO LA ESPERANZA DE 
QUE EL BARRIO PODRÓA POR lN BENElCIARSE DE LA DINÉMICA URBANA QUE 
LE HABÓA SIDO DESFAVORABLE HASTA ESE MOMENTO %STA DINÉMICA SIN 
EMBARGO COMO SUCEDIØ EN TODA LA COMUNIDAD URBANA DE LA #IUDAD 
DE  1UÏBEC  FOMENTØ  UNA  CLARA  SEPARACIØN  ENTRE  LOS  LUGARES  DE 
RESIDENCIA DE TRABAJO Y DE NEGOCIOS RESULTANDO EN VIAJES DIARIOS MÉS 
LARGOS Y NUMEROSOS DE UN LUGAR A OTRO $ESDE ESTA PERSPECTIVA PARECÓA 
APROPIADO ENTONCES QUE 3AINT2OCH FUESE DOTADO CON INSTALACIONES 
QUE LE PERMITIERAN COMPETIR CON OTRAS ÉREAS ASEGURANDO ASÓ SU 
JUSTO LUGAR EN LA NUEVA ECONOMÓA REGIONAL %STA FUE LA CONDICIØN 
CLAVE n O AL MENOS ASÓ FUE PLANTEADA n QUE HABILITARÓA A 3AINT2OCH 
PARA PERMANECER COMO UNA PARTE ACTIVA DE LA VIDA DEL CENTRO DE LA 
#IUDAD DE 1UÏBEC -ERCIER  -ORISTE 	 9 ES POR ESTA 
RAZØN QUE LOS PLANIlCADORES ORIENTADOS HACIA LA RENOVACIØN URBANA 
PROMOVIERON LA CONSTRUCCIØN DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL BENElCIO 
DE LOS SECTORES DE COMERCIO SERVICIOS Y TRANSPORTES ,A VIVIENDA 
NO FUE DESCARTADA POR SUPUESTO PUES SE CONSIDERABA QUE JUGARÓA 
UN PAPEL DE APOYO QUE NO COMPROMETERÓA LA REACTIVACIØN DE 3AINT
2OCH COMO CENTRO DE NEGOCIOS lGURA 	 
%N LA CONCEPCIØN DE ESTE MODELO DE DESARROLLO EL PAISAJE 
URBANO Y SOCIAL DE 3AINT2OCH ESTABA DESTINADO A SUFRIR UNA RÉPIDA 
METAMORFOSIS 0ODRÓAMOS RESUMIR LA EVOLUCIØN DE 3AINT2OCH TAL 
COMO LA IMAGINARON LOS PLANIlCADORES EN CUATRO GRANDES LÓNEAS 
  5NA CONCENTRACIØN DE EMPLEOS Y NEGOCIOS COMO UN MEDIO 
PARA RATIlCAR EL ROL CENTRAL DEL BARRIO DENTRO DE LA COMUNIDAD 
URBANA 
DIMENSIN CULTURAL DE LA RENOVACIN URBANA
UN ANÕLISIS RETRICO DEL URBANISMO CONTEMPORÕNEOINVESTIGACIN Y DESARROLLO VOL  N  	 PÕGS 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&IGURA  h#IUDAD DE 1UÏBEC EN v )NFORME 6ANDRY*OBIN 	 
%L FUTURO DE LA #IUDAD DE 1UÏBEC Y EL BARRIO 3AINT 2OCH 
EN EL CÓRCULO	 COMO FUE PREVISTO EN 
  5N AUMENTO EN EL TAMA×O DE SUS INSTALACIONES ESPECIALMENTE 
AQUELLAS DESIGNADAS PARA LOS SECTORES DE NEGOCIOS SERVICIOS 
Y TRANSPORTE CON EL lN DE PROMOVER UNA CONCENTRACIØN DE 
LAS ACTIVIDADES !SÓ A COMIENZOS DE LOS SETENTA ESTA IDEA 
JUSTIlCØ DERRIBAR EL BORDE ORIENTAL DEL BARRIO CON EL PROPØSITO 
DE DAR LUGAR A LOS VIADUCTOS GIGANTES DE LA AUTOPISTA $UFFERIN
-ONTMORENCY lGURA 	 
  5NA SEGREGACIØN ESPECIAL DE FUNCIONES PARA GARANTIZAR QUE LA 
ElCIENCIA DE CADA UNA NO SE VIESE COMPROMETIDA POR ALGUNA 
LIMITACIØN DERIVADA DE SU SUPERPOSICIØN %STA SEGREGACIØN FUE 
CONSIDERADA COMO UN IMPULSO AL SECTOR TERCIARIO NEGOCIOS Y 
SERVICIOS	 Y TAMBIÏN COMO UN MECANISMO PARA EXCLUIR LA IN
DUSTRIA QUE SE CONSIDERABA AMBIENTALMENTE POCO AMIGABLE 
  )NVERSIONES PÞBLICAS Y PRIVADAS CON EL lN DE lNANCIAR LA CONS
TRUCCIØN DE LAS INSTALACIONES NECESARIAS 
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#OMO LAS MISMAS AUTORIDADES MUNICIPALES LO RECONOCEN EN 
EL 4HE 3AINT2OCH .EIGHBOURHOOD !CTION 0LAN DE  ESTA POLÓTICA 
QUE FUE DISE×ADA PARA LA RECONSTRUCCIØN DE 3AINT2OCH COMO SE 
DICE POPULARMENTE NO DIO LOS FRUTOS ESPERADOS %STE FRACASO PUEDE 
ATRIBUIRSE A POR LO MENOS DOS FACTORES 
&IGURA  ,A AUTOPISTA h$UFFERIN-ONTMORENCYv EN CONSTRUCCIØN 
	 !RCHIVOS DE LA #IUDAD DE 1UÏBEC &OTOGRAFÓA .ª  
0OR UN LADO SE NECESITARON GRANDES INVERSIONES PARA LOGRAR 
TALES  CAMBIOS  $ESAFORTUNADAMENTE  LOS  ESPACIOS  QUE  SE  TRANS
FORMARON EN 3AINT2OCH ERAN NO SØLO INMENSOS SINO QUE TAMBIÏN 
COMPETÓAN DIRECTAMENTE CON OTROS SECTORES UBICADOS EN EL CENTRO DE 
LA #IUDAD DE 1UÏBEC O SUS ÉREAS ADYACENTES $ESPUÏS DE  A×OS DE 
ESFUERZOS PARECÓA QUE A PESAR DE ALGUNOS ÏXITOS DISPERSOS LA ZONA DE 
3AINT2OCH NO ERA UN SECTOR PRIORITARIO A LOS OJOS DE LA MAYOR PARTE 
DE LOS INVERSIONISTAS PÞBLICOS Y PRIVADOS O AL MENOS ASÓ PARECÓA 
  !UN CUANDO EN  EL GOBIERNO DE 1UÏBEC IDENTIlCØ 3AINT2OCH COMO iUNA PRIO
RIDAD PARA LA ZONA DE RECEPCIØN DE SUS INSTITUCIONESw 6ER -ERCIER  	
DIMENSIN CULTURAL DE LA RENOVACIN URBANA
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DADO QUE LOS FONDOS QUE PROPORCIONARON NO ERAN SUlCIENTES PARA 
LAS NECESIDADES DEL BARRIO SEGÞN LO HABÓAN DElNIDO LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES %STA ES LA RAZØN POR LA QUE EL iRENOVADOw 3AINT2OCH 
SE VEÓA PERMANENTEMENTE EN OBRA DONDE UNOS POCOS PROYECTOS 
lNALIZADOS NO FUERON SUlCIENTES PARA DARLE LA APARIENCIA DE UN 
iPRODUCTO TERMINADOw 0EOR AÞN LOS LOTES VACÓOS Y ABANDONADOS 
O CERCANOS A EDIlCIOS ABANDONADOS PARECÓAN PROLIFERAR MÉS RÉPIDA
MENTE QUE CUALQUIER PROCESO DE RECONSTRUCCIØN LO QUE SERVÓA PARA 
REFORZAR LA MALA REPUTACIØN DEL BARRIO EN EL JUICIO DE LA OPINIØN 
PÞBLICA %STA SITUACIØN LLEGØ A TAL PUNTO QUE EXACERBØ LA DIlCULTAD 
PARA MOVILIZAR LOS INVERSIONISTAS Y EN ESE SENTIDO EL PROCESO DE RE
NOVACIØN FUE DEMASIADO LENTO PARA BORRAR LOS SIGNOS CADA VEZ MÉS 
PROFUNDOS DE DETERIORO DE 3AINT2OCH (ULBERT 	 
!PARTE DE LA ESCASEZ DE FONDOS ESTE PROYECTO A GRAN ESCALA 
TAMBIÏN DESPERTØ UNA FUERTE OPOSICIØN ELEMENTOS QUE DIFÓCILMENTE 
PODRÓAN HABER SIDO PREVISTOS POR LAS AUTORIDADES !SÓ ERA INEVITABLE 
QUE TAL REVOLTIJO DE IDEAS Y PAISAJES PERTURBASE TANTO A LOS RESIDENTES 
COMO A AQUELLOS INQUIETOS POR SU FUTURO #OMO CONSECUENCIA NU
MEROSOS HABITANTES HUYERON DE 3AINT2OCH HACIA LOS SUBURBIOS 
YA QUE LES OFRECÓAN PARA ESTA ÏPOCA UN ESPACIO MÉS ACORDE CON SUS 
ESPERANZAS Y ASPIRACIONES ALIMENTADO ADEMÉS POR EL ESPÓRITU DE 
LA ÏPOCA /TROS ALGUNAS VECES POR SU PROPIA ELECCIØN PERO PRIN
CIPALMENTE PORQUE CARECÓAN DE LOS MEDIOS PARA PARTICIPAR EN EL 
ÏXODO PERMANECIERON EN EL ÉREA SUFRIENDO UNA SERIE DE TRASTORNOS 
COMO EL DE VER SU ENTORNO BARRIAL COMPLETAMENTE TRANSFORMADO POR 
DECISIONES QUE FUERON EN LA MAYORÓA DE LOS CASOS TOMADAS EN CONTRA 
DE SU VOLUNTAD Y DE SUS INTERESES O EL CHOQUE QUE SIGNIlCABA VER SU 
VECINDARIO A PESAR DE LAS PROMESAS DE UN FUTURO MEJOR QUE LES HABÓAN 
HECHO LOS PROMOTORES DE LA RENOVACIØN	 SUMIDO EN UN PROFUNDO 
DETERIORO CAUSADO PRECISAMENTE POR LA NATURALEZA AGRESIVA AUNQUE 
TAMBIÏN POR LA IMPOTENCIA DE LA PLANEACIØN URBANA ORIENTADA A LA 
RENOVACIØN 0LAMONDON  %:/0 	 
%L SÓMBOLO MÉS ESPECTACULAR DE ESTA IMPOTENCIA FUE SIN LU
GAR A DUDAS EL AMPLIO CUADRÉNGULO QUE QUEDØ VACÓO EN EL CENTRO 
DEL BARRIO MARCÉNDOLO POR UN LARGO PERÓODO DE TIEMPO %STE CUA
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DRÉNGULO DONDE EN TIEMPOS PASADOS SE CONCENTRARON FÉBRICAS BO
DEGAS EMPRESAS Y RESIDENCIAS FUE GRADUALMENTE DESOCUPADO DU
RANTE LOS A×OS SETENTA Y OCHENTA lGURA 	 ,AS AUTORIDADES MUNI
CIPALES SE HABÓAN COMPROMETIDO A EXPROPIAR EL SECTOR Y DERRIBAR SUS 
EDIlCIOS DESDE  CUANDO SE PRESENTØ EL PLAN PARA CONSTRUIR UN 
GRAN COMPLEJO COMERCIAL AL SUR DEL "OULEVARD #HAREST $ADAS SUS 
DIMENSIONES ARQUITECTØNICAS Y SU IMPACTO ECONØMICO EL COMPLEJO 
PRETENDÓA DOMINAR EL BARRIO A LA VEZ QUE GARANTIZABA UNA NUEVA 
CENTRALIDAD 3IN EMBARGO EL PROYECTO TERMINØ SIENDO ABANDONADO 
Y PERIØDICAMENTE REEMPLAZADO POR PROYECTOS SIMILARES HASTA  
6ILLA DE 1UÏBEC  A B	 )GUAL QUE LA PRIMERA LAS 
SIGUIENTES INICIATIVAS TAMBIÏN FRACASARON PUESTO QUE ERA RECURRENTE 
LA RETICENCIA DE LOS INVERSIONISTAS PARA lNANCIAR LA RENOVACIØN URBA
NA DE 3AINT2OCH MUY A PESAR DE LOS PERSISTENTES LLAMADOS DE LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES ,IGOUGNE  ,EMOINE  -O
RISSET 	 
&IGURA  h(UECOv DE 3AINT2OCH EN LOS S 
!RCHIVOS DE LA #IUDAD DE 1UÏBEC
%L FRACASO DEL MOVIMIENTO DE RENOVACIØN ESTIMULØ LA APARI
CIØN EN EL PAISAJE URBANO Y SOCIAL DE 3AINT2OCH DE iREDUCTOS DE 
DIMENSIN CULTURAL DE LA RENOVACIN URBANA
UN ANÕLISIS RETRICO DEL URBANISMO CONTEMPORÕNEOINVESTIGACIN Y DESARROLLO VOL 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RESISTENCIAw CONTRA LOS CUALES CHOCABA EL VOLUNTARISMO POLÓTICO 
!DEMÉS ESTE MOVIMIENTO DE RESISTENCIA GENERØ OTRA MANERA DE 
PERCIBIR EL DESARROLLO DEL BARRIO Y POR TANTO CUALQUIER DESCRIPCIØN DE 
LA DECADENCIA DE 3AINT2OCH Y LA SOLUCIØN PROPUESTA DE PLANEACIØN 
URBANA DEBERÓA CONSIDERAR TAMBIÏN LA OPOSICIØN QUE ESOS DOS ELE
MENTOS GENERABAN !SÓ UNA VISIØN ANTIESTABLECIMIENTO SE EXPRESØ 
COMO CONTRAPARTE A LA RENOVACIØN PLANEADA DEL BARRIO Y LOS GRUPOS 
DE DEFENSA DEL BARRIO APOYANDO ESTA POSICIØN DIFUNDIERON SU PUNTO 
DE VISTA DENUNCIANDO EL CONSORCIO DE RENOVACIØN URBANA QUE ERA 
CONTROLADO POR EL MUNICIPIO $E ACUERDO CON ESOS MISMOS CRÓTICOS 
LA RENOVACIØN URBANA SONABA COMO UN PRESAGIO DEL DETERIORO DEL 
AMBIENTE COMUNITARIO FAMILIAR DE LOS RESIDENTES DE 3AINT2OCH Y 
REPRESENTABA UN OBSTÉCULO A SU DERECHO DE TOMAR SUS PROPIAS DE
CISIONES ACERCA DEL FUTURO DE SU BARRIO 6ILLENEUVE 	 (ABLAN
DO EN CONTRA DE LOS PLANIlCADORES URBANOS MUNICIPALES QUIENES FUE
RON ACUSADOS DE TRABAJAR ANTE TODO EN INTERÏS DE LOS PROMOTORES 
EMPRESARIOS Y DEL GOBIERNO ESTOS CRÓTICOS EXIGIERON LA RESTAURACIØN 
DE UNA POLÓTICA DISE×ADA EN FUNCIØN DE LOS INTERESES DE LOS RESIDENTES 
DEL BARRIO %S POR ELLO QUE LOS GRUPOS ANTIESTABLECIMIENTO ESTIMU
LARON EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE FAMILIAS DE BAJOS IN
GRESOS EL DESARROLLO DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y LA CONSTRUCCIØN 
DE INSTALACIONES PÞBLICAS DESTINADAS PRINCIPALMENTE PARA LOS RESI
DENTES LOCALES %STE PUNTO DE VISTA ALTERNATIVO QUE REmEJABA UNA 
PROFUNDA DESCONlANZA EN LA PLANEACIØN URBANA OlCIAL SE CONVERTÓA 
EN UNA FUERTE BARRERA ARGUMENTATIVA CADA VEZ QUE LOS FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES O LOS PROMOTORES PROPONÓAN UN PROYECTO A GRAN ESCALA 
PARA 3AINT2OCH -ERCIER  -ASCOLO 	 
,A DESCONlANZA QUE HASTA ESTE MOMENTO SE HABÓA RESTRINGIDO 
AL NIVEL DE BASE DE LA COMUNIDAD SE CONVIRTIØ LUEGO EN PARTE IN
TEGRAL DE LA OPINIØN PÞBLICA GENERAL TAL COMO SE EXPRESØ EN .O
VIEMBRE DE  DURANTE LAS ELECCIONES MUNICIPALES CUANDO 2A
SSEMBLEMENT 0OPULAIRE COALICIØN POPULAR	 UN PARTIDO POLÓTICO QUE 
BUSCABA AMPLIAR LAS ACCIONES INICIADAS POR LOS COMITÏS DE DEFENSA 
DE CIUDADANOS ALCANZØ EL PODER 1UESNEL ET AL 	 $URANTE LA 
CAMPA×A DE ELECCIØN 2ASSEMBLEMENT 0OPULAIRE DENUNCIØ EL PROYECTO 
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h#ITICOM'AGNONv EL ÞLTIMO PROYECTO QUE SE HABÓA PROPUESTO PARA 
EL DESARROLLO DEL INMENSO LOTE VACÓO QUE ATRAVESABA 3AINT2OCH EN 
LA BASE DEL ACANTILADO !L ATACAR ESTE PROYECTO 2ASSEMBLEMENT 0O
PULAIRE EXPRESABA SU OPOSICIØN A LAS ORIENTACIONES DE PLANEACIØN 
URBANA QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES HABÓAN ESTADO IMPONIENDO 
A 3AINT2OCH DURANTE VARIAS DÏCADAS %STA ESTRATEGIA FUE EXITOSA E 
IMPULSØ A 2ASSEMBLEMENT 0OPULAIRE HACIA UN TRIUNFO ELECTORAL 3IN 
EMBARGO UNA VEZ EN EL PODER LOS GANADORES DEBÓAN TOMAR DECISIONES 
INMEDIATAMENTE Y LA OPINIØN PÞBLICA NO SØLO EXIGÓA QUE EL ODIADO 
PROYECTO FUERA BLOQUEADO SINO TAMBIÏN POR ENCIMA DE TODO QUE 
FUERA PROPUESTA PARA 3AINT2OCH UNA PERSPECTIVA DE PLANIlCACIØN 
URBANA COMPLETAMENTE DIFERENTE 3IMARD   3ENNEVILLE 
	 
,AS AUTORIDADES MUNICIPALES PREPARARON UN NUEVO PLAN UR
BANO EL !CTION 0LAN FOR THE 3AINT2OCH .EIGHBOURHOOD %N  
CUANDO FUE PRESENTADO PARA CONSULTA PÞBLICA 6ILLE DE 1UÏBEC 
 A B #IMON 	 PLANTEØ Y PERMITIØ LA CREACIØN 
EN  DE UN AMBICIOSO PROGRAMA TITULADO 2EVITILIZ!CTION AT THE 
(EART OF THE #APITAL 6ILLE DE 1UÏBEC 	 ,A RENOVACIØN DEL 
CENTRO DE LA CIUDAD SIGUIØ SIENDO PARTE DEL PLAN PERO SE RESERVØ 
UN iLUGAR DE HONORw PARA LA VIVIENDA YA FUERA A TRAVÏS DE APOYOS 
PARA LA RESTAURACIØN DE CASAS ANTIGUAS O INCENTIVOS PARA LAS NUEVAS 
CONSTRUCCIONES 0ICHÏ 	 %L PLAN TAMBIÏN INCLUYØ PROPUESTAS 
PARA LA REPARACIØN DE VÓAS Y LA CONVERSIØN DE EDIlCIOS ABANDONADOS 
Y LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PROMETIERON PROTEGER EL BARRIO CON
TRA hPROYECTOS INMOBILIARIOS O DE OBRAS PÞBLICAS QUEx DEBIDO A 
SUS GRANDES DIMENSIONES FÓSICAS O ECONØMICASx DESTRUYERAN SU EN
TORNO INMEDIATO Y DETERIORARAN LA CALIDAD DE VIDA LOCALv %N ESTE 
MOMENTO SE HIZO UNA PROMESA LA DE hBUSCAR LA SIMPLICIDAD Y EL RES
PETO A LOS CONTORNOS FÓSICOS TRADICIONALES DEL BARRIOv %L PROGRAMA 
2EVITILIZ!CTION INSPIRØ NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE ZONIlCACIØN LO 
CUAL  SIRVIØ  ESPECIALMENTE  COMO  INCENTIVO  PARA  QUE  LOS  ARTISTAS 
INSTALARAN TALLERES EN EL BARRIO 4AMBIÏN FUE ÞTIL PARA JUSTIlCAR 
UNA SERIE DE INVERSIONES PÞBLICAS QUE DIERON LUGAR POR EJEMPLO A 
LA lNALIZACIØN DEL COMPLEJO DE h,A -ÏDUSEv CONCEBIDO COMO UN 
DIMENSIN CULTURAL DE LA RENOVACIN URBANA
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CENTRO DE VANGUARDIA ARTÓSTICA lGURA 	 LA CONVERSIØN DE LA ANTIGUA 
FÉBRICA h$OMINION #ORSETv EN UN $EPARTAMENTO DE 3ERVICIOS -UNI
CIPALES Y SEDE DE LA %SCUELA DE "ELLAS !RTES DE LA 5NIVERSIDAD ,AVAL 
LA TRANSFORMACIØN DE LA ANTIGUA %SCUELA 4ÏCNICA DE LA #IUDAD DE 
1UÏBEC EN UN CENTRO CULTURAL LA CREACIØN EN  DEL *ARDÓN DE 
3AINT2OCH  6ILLE  DE  1UÏBEC    ,IGOUGNE    -ORISSET 
 -ERCIER  	 QUE EN PARTE PERMITIØ LLENAR EL NOTORIO 
@HUECO PRIMERO EXCAVADO Y LUEGO ABANDONADO EN LA PRIMERA ETAPA 
DE RENOVACIØN URBANA LA TRANSFORMACIØN DEL ANTIGUO EDIlCIO DEL 
PERIØDICO ,E 3OLEIL EN EL #ENTRE FOR THE $EVELOPMENT OF )NFORMATION 
4ECHNOLOGIES  LA  CONSTRUCCIØN  DE  LA  %.!0  %SCUELA  .ACIONAL  DE 
!DMINISTRACIØN 0ÞBLICA	 Y lNALMENTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA 
SEDE DEL #%1 SINDICATO DE PROFESORES DE 1UÏBEC	 %STAS INICIATIVAS 
INSPIRARON UN PROCESO DE REmEXIØN SOBRE LA PROTECCIØN DEL PATRIMONIO 
DEL BARRIO Y CONDUJO A LA FORMULACIØN DE PROPUESTAS PARA LA DEMO
LICIØN DEL MAIL CENTREVILLE #ENTRO COMERCIAL DEL CENTRO	 ! LOS OJOS 
DE MUCHOS ESTE PASAJE COMERCIAL CONSTRUIDO A COMIENZOS DE LOS 
A×OS SETENTA &ILION 	 SIMBOLIZABA JUNTO CON LOS VIADUCTOS 
DE LA AUTOPISTA $UFFERIN-ONTMORENCY LOS ERRORES Y FRACASOS DE LOS 
PROYECTOS DE RENOVACIØNURBANA QUE HABÓAN DOMINADO EL BARRIO POR 
MUCHO TIEMPO -ERCIER ET AL 	 
,OS INVERSIONISTAS PRIVADOS UNIERON FUERZAS CON AGENCIAS PÞBLI
CAS PARA lNANCIAR LA CONSTRUCCIØN DE VIVIENDAS EN EDIlCIOS NUEVOS 
O RESTAURADOS	 lGURA 	 ASÓ COMO OTROS PROYECTOS DE RESTAURACIØN 
RESTAURANTES NEGOCIOS HOTELEROS RECREACIØN INDUSTRIA ALIMENTICIA 
Y OTROS SECTORES ,O ANTERIOR SIN MENCIONAR EL NÞMERO SIGNIlCATIVO 
DE PERSONAS QUE DECIDIERON RADICARSE EN EL BARRIO Y CUYA PRESENCIA 
SIRVIØ PARA ESTIMULAR EL MERCADO LOCAL DE BIENES Y SERVICIOS .OPPEN 
 -ORISSET  .ICOLE 	 
  %S PERTINENTE INDICAR QUE DESDE  EL GOBIERNO PROVINCIAL DE 1UÏBEC HA CONCEDIDO 
UN CRÏDITO lSCAL A LAS COMPA×ÓAS QUE INVIERTAN EN 3AINT2OCH EN EL SECTOR DE NUEVAS 
TECNOLOGÓAS Y COMUNICACIONES
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&IGURA  #OMPLEJO h,A -EDUSEv UN CENTRO DE ARTES DE VANGUARDIA 
	 0IERRE 'IGNAC #ENTRO #OLEGIAL DE $ESARROLLO DE 
-ATERIAL DE %NSE×ANZA &OTOGRAFÓA .ª 
&IGURA  #ENTRO #OLEGIAL DE $ESARROLLO DE -ATERIAL DE %NSE×ANZA 
&OTOGRAFÓA .ª 
DIMENSIN CULTURAL DE LA RENOVACIN URBANA
UN ANÕLISIS RETRICO DEL URBANISMO CONTEMPORÕNEOINVESTIGACIN Y DESARROLLO VOL 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RENOVACIN URBANA ARGUMENTOS Y lCCIN 
,OS LOGROS RECIENTES EN TÏRMINOS DE RENOVACIØN TESTIlCAN CIERTA
MENTE EL ÏXITO DE LA NUEVA ORIENTACIØN DE LA PLANEACIØN URBANA 
ADOPTADA EN  LA CUAL PROPORCIONA UNA IMAGEN GENERAL DEL 
FUTURO  DE  3AINT2OCH  QUE  UNA  VEZ  MÉS  SERÓA  UNA  CENTRALIDAD 
ATRACTIVA ANIMADA Y DENSAMENTE POBLADA SIEMPRE Y CUANDO LOS 
PROYECTOS ACTUALES Y LOS POR VENIR SE TERMINEN lNALMENTE !DEMÉS 
SI  LAS  TENDENCIAS  ACTUALES  CONTINÞAN  HAY  RAZØN  PARA  CREER  QUE 
3AINT2OCH ADQUIRIRÉ LOS ORNAMENTOS DE UN BARRIO LATINO YA QUE 
SE REUNIRÉN LOS ESPÓRITUS CREATIVOS DE LOS SECTORES DE LAS ARTES Y LAS 
TECNOLOGÓAS	 Y ESTUDIANTES LOS TURISTAS Y OTROS ACTORES NOCTURNOS 
LOCALES COMERCIANTES Y CONSUMIDORES 
0ERO EL ASUNTO QUE QUIERO ENFATIZAR NO ES SI 3AINT2OCH ESTÉ 
VERDADERAMENTE DESTINADA A EXPERIMENTAR EL FUTURO QUE LOS NUEVOS 
PLANIlCADORES URBANOS LE HAN TRAZADO #OMO LO MENCIONABA ANTES 
MI INTENCIØN ES TOMAR NOTA DE ESTE NUEVO DISCURSO Y ENTENDER LOS 
MOTIVOS SUBYACENTES A SUS ARGUMENTOS A TRAVÏS DE UN ANÉLISIS DE
CONSTRUCTIVO DE SU RETØRICA 
!UTOCRITICISMO 
,AS PECULIARIDADES DE LA POLÓTICA LOCAL DICTABAN QUE LA IMPOSICIØN 
DE UN NUEVO ENFOQUE DE PLANIlCACIØN URBANA EN 3AINT2OCH ESTA
RÓA VINCULADO A UN CAMBIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 4ALES TRANSFOR
MACIONES INTERRELACIONADAS LLEVARON EN EL CASO QUE NOS OCUPA A UNA 
CRÓTICA AÞN MÉS FUERTE DE LAS IDEAS Y PRÉCTICAS DE LOS PLANIlCADORES 
URBANOS QUE ALGUNA VEZ DOMINARON EL DISCURSO DE LA 2ENOVACIØN 
3IN EMBARGO ESTE CAMBIO DUAL NO PUEDE EN SÓ MISMO EXPLICAR EL 
GRADO DE DESAPROBACIØN QUE PERMEABAN LAS PERSPECTIVAS DE LOS PLA
NIlCADORES DE LA NUEVA CIUDAD %L REPUDIO HACIA UNA RENOVACIØN 
URBANA ANTICUADA SE HA REPETIDO CON TANTA FRECUENCIA QUE TERMINØ 
SIENDO UN LEITMOTIV LA ÞNICA Y VERDADERA JUSTIlCACIØN DE LA LÓNEA PO
LÓTICA IMPERANTE !DEMÉS EL REPROCHE SE CONVIRTIØ RÉPIDAMENTE EN 
AUTOCRÓTICA EN LA MEDIDA EN QUE EL EJE DE LA POLÓTICA MILITANTE FUE 
'UY -ERCIER INVESTIGACIN Y DESARROLLO VOL 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REPENTINAMENTE ABANDONADO Y SE REVELØ LA VERDADERA NATURALEZA DEL 
NUEVO DISCURSO ,A AUTOCRÓTICA ESTUVO ENTONCES AL ORDEN DEL DÓA 
DEBIDO A QUE ERA UNA EXIGENCIA QUE FUESE INCORPORADA SEGÞN LOS 
FUNDAMENTOS ARGUMENTATIVOS BÉSICOS DE LOS NUEVOS PLANIlCADORES 
URBANOS %S VERDAD QUE LA AUTOCRÓTICA EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS ES 
MUCHO MÉS ElCAZ DESDE EL PUNTO DE VISTA RETØRICO QUE UN CRITICISMO 
EXTERNO EL CUAL PODRÓA HACER PERDER CREDIBILIDAD AL APARECER COMO 
MERO OPORTUNISMO !L ACEPTAR LA RESPONSABILIDAD POR LOS PECADOS 
DE LA ANTERIOR AVENTURA DE RENOVACIØN URBANA LOS NUEVOS URBANISTAS 
APARENTAN UNA MAYOR INTEGRIDAD A LA VEZ QUE ASEGURAN A TODOS LOS 
INTERESADOS QUE NO DESEAN REPETIR LOS MISMOS ERRORES YA QUE SON 
CONSCIENTES DE LAS EQUIVOCACIONES SUCEDIDAS Y SE DECLARABAN PRESTOS 
A CONVERTIRSE HACIA UNA CAUSA JUSTA %N OTRAS PALABRAS LA VENTAJA 
DE ESTE PROCESO ES QUE RELEGA LOS ERRORES DE LA ANTERIOR RENOVACIØN 
URBANA COMO EQUIVOCACIONES DEL PASADO A LA VEZ QUE MUESTRA QUE 
LA RAÓZ DE TODOS LOS PROBLEMAS SE HA ERRADICADO A TRAVÏS DE LA RETRAC
TACIØN DE LA PARTE CULPABLE !L PRESENTAR LOS HECHOS ERRÉTICOS COMO 
SI FUESEN HISTORIA ANTIGUA LOS NUEVOS CONVERTIDOS CREAN UN CONTEXTO 
DISCURSIVO EN EL QUE EL FUTURO APARECE EN EL HORIZONTE Y GRACIAS A LA 
AUTOCRÓTICA EL MUNDO SE HACE LIBRE DE CONmICTOS Y OPOSICIØN 
%L RETORNO A LA NORMALIDAD 
%N EL NUEVO PROYECTO DE PLANEACIØN URBANA DE 3AINT2OCH EL RE
PUDIO DE LOS ERRORES DEL PASADO SIRVE PARA EXPRESAR CONDENA Y RE
CHAZO A VARIAS DE LAS FALLAS PERCIBIDAS EN LOS PRIMEROS PROFETAS DE 
LA RENOVACIØN URBANA 0OR EJEMPLO ES REPUDIADA LA CONVICCIØN DE 
QUE LAS VIEJAS INSTALACIONES QUE ANTES GARANTIZABAN PROSPERIDAD Y 
ATRACCIØN PARA EL BARRIO YA NO PROPORCIONAN NINGÞN POTENCIAL DE 
DESARROLLO Y ASÓ SURGÓA LA NECESIDAD DE DERRIBARLAS PARA QUE PUDIERAN 
SER EVENTUALMENTE SUSTITUIDAS POR INSTALACIONES MODERNAS	 %N LA 
NUEVA LØGICA SUSTITUIR LAS VIEJAS INSTALACIONES POR UNAS NUEVAS YA NO 
ES POLÓTICAMENTE CORRECTO $E HECHO LO CONTRARIO ES LO MÉS COMÞN 
LOS NUEVOS PLANIlCADORES URBANOS HACEN DE ELLO UNA REIVINDICACIØN 
FUNDAMENTAL CONSERVANDO Y MEJORANDO LOS EDIlCIOS HEREDADOS DEL 
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PASADO PARA HACERLO PARADØJICAMENTE LOS PLANIlCADORES SE PERMITEN 
A SÓ MISMOS DESTRUIR O CUBRIR TOTALMENTE TODA CONSTRUCCIØN QUE 
HAYA SIDO EDIlCADA EN NOMBRE DE LA ANTERIOR RENOVACIØN URBANA 
ASÓ COMO CUALQUIER COSA QUE SEA VISTA COMO OFENSIVA A LO QUE SE CON
SIDERE COMO UNA PRECIOSA HERENCIA 
%STE CAMBIO EN LA PERSPECTIVA CON RESPECTO AL PATRIMONIO 
DEL BARRIO TIENE UN DOBLE PROPØSITO A NIVEL RETØRICO %N PRIMERA 
INSTANCIA Y LA MÉS IMPORTANTE LA NUEVA PERSPECTIVA ES ÞTIL PARA 
PERSUADIR A TODOS QUE ESTE NUEVO ENFOQUE DE LA PLANIlCACIØN UR
BANA NOS RECONECTA CON EL PASADO QUE RETOMA UNA LÓNEA DE CONTI
NUIDAD EN LA RENOVACIØN URBANA QUE FUE LAMENTABLEMENTE ROTA 
AUNQUE  SOLO  POR  UN  CORTO  PERÓODO  6ISTO  DESDE  ESTE  ÉNGULO  EL 
ENFOQUE ANTERIOR DE RENOVACIØN URBANA APARECE NO SØLO COMO UN 
ERROR SINO PEOR AÞN COMO UN ACTO ANTINATURAL QUE CONTENÓA LAS 
SEMILLAS DE SU PROPIA DESTRUCCIØN AL DESCONOCER LA ESPECIlCIDAD 
DEL LUGAR QUE BUSCABA TRANSFORMAR !L REIVINDICAR EL RESPETO POR LA 
IMAGEN TRADICIONAL DEL BARRIO LOS NUEVOS PLANIlCADORES URBANOS 
SE AUTODESIGNAN COMO SALVADORES QUE lNALMENTE HAN RESTAURADO 
LA HISTORIA DEL BARRIO HISTORIA QUE LE HABÓA SIDO ARREBATADA nSEGÞN 
LA NARRATIVAn POR UNA INVASIØN MODERNISTA PROGRAMADA POR LOS DE
FENSORES DE LA RENOVACIØN URBANA !L RECLAMAR DE ESTA MANERA UN 
VÓNCULO PRIVILEGIADO CON LA HISTORIA Y CON LA ACTUAL VIDA COTIDIANA 
LOS NUEVOS PLANIlCADORES URBANOS EXPRESAN SU COMPROMISO CON 
UNA NORMALIDAD RAZONABLE Y CONSOLADORA QUE OPONEN AL TRAUMA 
CAUSADO POR LAS DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES MASIVAS DE ANTES 
%STO NO SIGNIlCA REALMENTE QUE ESTOS PLANIlCADORES REENCAUCHADOS 
ESTÏN CONTRA TODA NUEVA CONSTRUCCIØN COMO PRINCIPIO 3AINT2OCH 
HA  HEREDADO  TANTOS  LOTES  VACÓOS  COMO  LEGADO  DE  LA  RENOVACIØN 
URBANA nINCLUYENDO EL VERGONZOSO iHUECOw 3AINT2OCHn QUE UNA 
POSICIØN  DE  CERO  CONSTRUCCIØN  SERÓA  IMPOSIBLE  DE  DEFENDER  !SÓ 
QUE MIENTRAS SE ABOGA POR LLENAR LOS ESPACIOS VACÓOS LOS NUEVOS 
  %STE FUE EL CASO DE LA DESTRUCCIØN EN EL  DEL MAIL CENTREVILLE CENTRO COMERCIAL DEL 
CENTRO	 UN PASAJE DE TIENDAS CONSTRUIDO A COMIENZOS DE LOS A×OS SETENTA SOBRE LA #ALLE 
3AN*OSEPH
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URBANISTAS INTENTAN SUBORDINAR LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES A CIERTAS 
CONDICIONES DISE×ADAS PARA PROTEGER Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS 
EDIlCIOS MÉS VIEJOS $ENTRO DE ESTE MARCO IDEOLØGICO LAS NUEVAS 
CONSTRUCCIONES SE JUSTIlCAN SOLAMENTE EN LA MEDIDA QUE SEAN INTE
GRADAS EN EL PAISAJE URBANO TRADICIONAL 3U PRINCIPAL VIRTUD ES 
ENTONCES LA DE HACER RESALTAR LOS EDIlCIOS MÉS VIEJOS QUE RODEAN 
LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES 5N CAMBIO RADICAL RESPECTO AL ESPÓRITU 
DE LOS PROYECTOS ANTERIORES DE RENOVACIØN URBANA QUE RECHAZABAN LA 
INTEGRACIØN ARQUITECTØNICA DE MANERA TAL QUE LOS NUEVOS EDIlCIOS 
NO  FUERAN  DISMINUIDOS  DE  NINGUNA  MANERA  POR  LA  PROXIMIDAD 
VERGONZANTE DE LOS REMANENTES DE UNA CIUDAD MÉS VIEJA 
%L PATRIMONIO COMO PROMESA DE UN FUTURO MEJOR
,OS NUEVOS PLANIlCADORES URBANOS TIENEN UN PREJUICIO FAVORABLE 
HACIA EL PASADO ARQUITECTØNICO DEL BARRIO PERO SU IDEOLOGÓA NO 
EXCLUYE LA NOCIØN DE PROGRESO SOCIAL PARA EL BARRIO EN SÓ MISMO 
$E HECHO PUEDEN ARGUMENTAR UN POCO LA SITUACIØN OPUESTA DESDE 
SU PUNTO DE VISTA SUBYACENTE AL CAMBIO DE ORIENTACIØN RESPECTO AL 
PATRIMONIO ESTÉ LA RECUPERACIØN DE LA PROMESA DE PROSPERIDAD UNA 
PROMESA QUE ESTABA PRESENTE EN EL PERÓODO ANTERIOR A LA 2ENOVACIØN 
URBANA CON EL CUAL ADEMÉS NOS RECONECTAMOS Y QUE REAPARECE HOY 
SIN LAS DESVENTAJAS QUE PRESENTABA AL lNAL DE LA 3EGUNDA 'UERRA 
-UNDIAL %STE PUNTO DE VISTA ES TRANSMITIDO A TRAVÏS DE UN CIERTO 
TIPO DE MAROMA RETØRICA POR LA CUAL EL NUEVO URBANISTA ASOCIA EL 
DESCONSUELO POR EL BARRIO CON LA LUCHA CONTRA EL FRACASO DE LA RENO
VACIØN URBANA MISMA DESCARTANDO EL ANÉLISIS DE LA INCAPACIDAD DE 
LAS VIEJAS INFRAESTRUCTURAS PARA SOSTENER TRABAJOS NEGOCIOS Y UNA 
BASE DE POBLACIØN SUlCIENTE COMO SERÓA LA ARGUMENTACIØN DE LOS 
DEFENSORES  TRADICIONALES  DE  LA  RENOVACIØN  URBANA  !L  COMENZAR 
CON ESTE ARGUMENTO EL NUEVO URBANISTA BUSCA APOYO PARA ANU
LAR LA DIALÏCTICA DE LO VIEJO CONTRA LO MODERNO DIALÏCTICA QUE LOS 
ENTUSIASTAS RENOVADORES URBANOS ANTERIORES UTILIZABAN PARA LEGITI
MAR SUS INTERVENCIONES 0ARA LOS VIEJOS PLANIlCADORES LAS NUEVAS 
INFRAESTRUCTURAS GARANTIZABAN LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES 
QUE TRADICIONALMENTE HABÓAN ASEGURADO LA PROSPERIDAD DEL BARRIO 
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PROSPERIDAD AMENAZADA POR LA PERMANENCIA DE INSTALACIONES MÉS 
VIEJAS %N OTRAS PALABRAS HABÓA QUE COLOCAR HUEVOS VIEJOS EN UNA 
CANASTA NUEVA PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES PASA
DAS QUE LOS PROPONENTES DE ESTE TIPO DE RENOVACIØN URBANA DESEABAN 
PRESERVAR Y DESARROLLAR 3IN EMBARGO PARA LOS NUEVOS PLANIlCADORES 
URBANOS DE LOS NOVENTA LA VIEJA CANASTA ES ABSOLUTAMENTE ESENCIAL 
COMO UN ENTORNO ENRIQUECEDOR PARA LAS NUEVAS ACTIVIDADES PRO
TEGIENDO EL PATRIMONIO DEL BARRIO QUE lNALMENTE LO LLEVARÉ A SU 
RENACIMIENTO %S POR ELLO QUE 3AINT2OCH UNA ÉREA LLENA DE EDI
lCIOS PARA CONSERVAR SE PRESENTA MÉS BIEN COMO UN CAMPO DE JUE
GO ABIERTO DONDE LAS ACTIVIDADES DE MODA Y DE MÉS DEMANDA DE 
NUESTRA ÏPOCA PUEDEN ECHAR RAÓCES Y mORECER $ESDE ESTA PERSPECTIVA 
3AINT2OCH UN ÉREA SIN RESTRICCIONES GRACIAS A LA PROTECCIØN DEL PA
TRIMONIO ESTÉ DE REPENTE DESTINADO A CONVERTIRSE EN EL LUGAR PRE
FERIDO DE REUNIØN DE LOS INNOVADORES DE TODOS LOS GÏNEROS 0ARA 
ELLOS 3AINT2OCH PROVEE NO SØLO EL ESPACIO SINO PRINCIPALMENTE 
TODO UN ENTORNO SOCIAL QUE PUEDE CONSTRUIRSE A SU IMAGEN 
$IVERSIDAD Y ARMONÓA 
0ARA EL NUEVO URBANISTA 3AINT2OCH TIENE ASEGURADO UN NUEVO FUTURO 
NO SØLO POR EL RENACIMIENTO DEL PATRIMONIO DEL BARRIO SINO TAMBIÏN 
POR UNA RICA MEZCLA LOCAL O EN OTRAS PALABRAS EL MÉS GRANDE TEJIDO 
POSIBLE DE ACTIVIDADES DIVERSAS Y COMPATIBLES 6ILLE DE 1UÏBEC 
	 %STE TEJIDO A VECES PROMOVIDO A NIVEL DE COMUNIDAD TAM
BIÏN LLEGØ AL NIVEL DE LA UNIDAD DE VIVIENDA EN LAS QUE SE ABRÓAN 
TALLERES DE ARTISTAS O ARTESANOS AUTODENOMINADOS COMO TALES Y EM
PLEADOS POR CUENTA PROPIA GENERALMENTE INDIVIDUOS QUE DABAN CON
TINUIDAD A PRÉCTICAS ARTÓSTICAS TRADICIONALES U OTROS RELACIONADOS CON 
LAS NUEVAS TECNOLOGÓAS	 
%N EL PLANO RETØRICO LA EXISTENCIA DE ESTA MEZCLA SOCIAL SE 
UTILIZA PARA REFORZAR DOS ARGUMENTOS COMPLEMENTARIOS %N PRIMER 
  *UEGO DE PALABRAS MEZCLANDO DOS PROVERBIOS hNADIE METE VINO NUEVO EN ODRES VIEJOSv Y 
hNO SE DEBEN METER TODOS LOS HUEVOS EN LA MISMA CANASTAv . DEL 4
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LUGAR EL APOYO A LOS PROYECTOS DE MEZCLA SOCIAL UNA INICIATIVA QUE 
AHORA CUENTA CON EL RESPALDO DE LAS NUEVAS REGLAMENTACIONES DE ZO
NIlCACIØN Y QUE SIRVE PARA CONlRMAR EL REPUDIO A LOS ERRORES DEL 
PASADO GARANTIZANDO QUE LA SEGREGACIØN DE FUNCIONES UN CONCEPTO 
DEFENDIDO  DE  CORAZØN  POR  LOS  TRADICIONALISTAS  DE  LA  RENOVACIØN 
URBANA NUNCA SERÉ UNA REALIDAD !L ENVIAR UNA SE×AL CLARA DE QUE 
IMPORTANTES ÉREAS DESIGNADAS NUNCA PODRÓAN SER RESERVADAS PARA 
UNA FUNCIØN EXCLUSIVA LOS NUEVOS URBANISTAS REFUERZAN LA IDEA DE 
QUE EL ESPACIO URBANO NO PUEDE SER SUBDIVIDIDO Y SUS PARTES TAM
POCO  PUEDEN  SER  OFRECIDAS  FRAGMENTARIAMENTE  CON  EL  lN  DE  SER 
MONOPOLIZADAS  POR  CUALQUIER  ACTIVIDAD  PARTICULAR
 
,A  DOCTRINA 
DE  LA  MEZCLA  SOCIAL  EFECTIVAMENTE  RENIEGA  DE  LOS  PROPONENTES 
TRADICIONALES DE LA RENOVACIØN URBANA QUIENES CONTABAN CON ESTA 
ALIENACIØN FUNCIONAL DEL ÉREA A lN DE INTRODUCIR EDIlCIOS E INSTA
LACIONES EN GRAN ESCALA	 EN SU EVENTUAL CAPACIDAD DE AGRUPAR EL 
SUELO EN GRANDES PROPIEDADES COMO SUCEDIØ CON EL TRISTEMENTE 
CÏLEBRE i(UECO DE 3AINT2OCHw MENCIONADO ANTERIORMENTE PARA 
SUS PROPIOS lNES 
%STA MEZCLA DE FUNCIONES NO SOLAMENTE CONSTITUYE UNA EFEC
TIVA LÓNEA DE DEFENSA SINO QUE TAMBIÏN ES VISTA COMO UN ELEMENTO 
ESENCIAL DE LA CALIDAD DE VIDA DEL BARRIO !SÓ MIENTRAS LA SEGREGACIØN 
DE FUNCIONES REIVINDICADA POR LOS ENTUSIASTAS DE LA RENOVACIØN URBA
NA TRADICIONAL SIRVIØ PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONØMICO GE
NERAL LA DOCTRINA DE LA MEZCLA LOCAL FUE DISE×ADA PARA PROMOVER 
EL BIENESTAR PERSONAL DE RESIDENTES Y VISITANTES $E ESTA MANERA 
EL MENSAJE QUE SE ENTREGA ES FUERTE Y CLARO DE HOY EN ADELANTE 
EL OBJETIVO ES PODER VIVIR BIEN EN 3AINT2OCH LO CUAL INCLUYE EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y EL ESTÓMULO A 
LA PROLIFERACIØN Y DIVERSIlCACIØN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS	 YA NO SE 
DARÉ PRIORIDAD A LA ORGANIZACIØN ElCIENTE DE UNAS POCAS ACTIVIDADES 
ECONØMICAS A GRAN ESCALA 
  .O OBSTANTE ALGUNAS ZONAS EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIALES PERMANECEN PROTEGIDAS 
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,A EXCLUSIØN COMO UNA CONSECUENCIA DE LA PARTICIPACIØN 
!L RESALTAR LA MEJOR FACETA DE LA MEZCLA SOCIAL EL NUEVO URBANISTA 
AYUDA A CULTIVAR LA IMAGEN DE UN 3AINT2OCH DIVERSO COMO UN AN
TÓDOTO A AQUEL PROYECTADO POR LOS TRADICIONALISTAS DE LA RENOVACIØN 
URBANA .O ES QUE EL 3AINT2OCH PERCIBIDO DE LOS DÓAS FELICES DE LA 
RENOVACIØN URBANA TRADICIONAL ESTUVIESE DESPROVISTO DE DIVERSIDAD 
SU MULTIPLICIDAD FUE SIN EMBARGO ECLIPSADA POR ALGUNAS ESTRUCTURAS 
MASIVAS EL CENTRO COMERCIAL DEL CENTRO DE LA CIUDAD LA AUTOPISTA 
$UFFERIN-ONTMORENCY LA 'RANDE PLACE ETC	 DE TAL TAMA×O QUE 
LITERALMENTE OCUPARON CADA PULGADA DE ESPACIO DISPONIBLE Y OPA
CARON TODO EL RESTO %STA DOMINACIØN NO SE LIMITØ AL PAISAJE URBANO 
SINO QUE TAMBIÏN INVADIØ EL CAMPO DE LA POLÓTICA LOCAL PUES CON 
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES HIPNOTIZADAS POR LOS PROYECTOS DE RE
NOVACIØN URBANA LA ATENCIØN SE CENTRØ EN LOS POCOS JUGADORES QUE 
ESTABAN nO AL MENOS SE SUPONÓA LO ESTABANn REESTRUCTURANDO EL BA
RRIO $ADA LA NATURALEZA DEL PLAN MAESTRO DEL BARRIO LOS JUGADORES 
FAVORECIDOS FUERON LOS GRANDES INVERSIONISTAS PÞBLICOS O PRIVADOS 
!DEMÉS DE DETERIORAR EL ASPECTO FÓSICO DEL BARRIO LOS PROYECTOS DE 
RENOVACIØN URBANA DIERON A ESTE PU×ADO DE PODEROSOS JUGADORES UN 
PAPEL CENTRAL YA QUE ELLOS PARECÓAN SER LOS ÞNICOS QUE POSEÓAN LOS 
MEDIOS PARA SACAR A 3AINT2OCH DE SU DECADENCIA %STO SIRVIØ PARA 
SEPARAR AÞN MÉS LA COMUNIDAD DEL PROCESO DEJANDO POCOS JUGADORES 
DE ENTRE LOS RESIDENTES LOCALES 5NA VEZ MÉS ESTO NO SIGNIlCA QUE LOS 
RESIDENTES FUESEN CONSIDERADOS COMO INSIGNIlCANTES SINO QUE ERAN 
TENIDOS MÉS COMO BENElCIARIOS QUE COMO PROTAGONISTAS ACTIVOS 
%N OTRAS PALABRAS EL MODELO POLÓTICO PARA LA RENOVACIØN URBANA 
NO PODÓA EQUIVOCARSE EN DAR LA IMPRESIØN DE QUE A PESAR DE TODOS 
LOS BENElCIOS OBTENIDOS EN TÏRMINOS DE DEMOCRACIA MUNICIPAL ERA 
ELITISTA HASTA EL PUNTO DE QUE PARECIESE PROMOCIONAR LAS IDEAS Y LAS 
ACCIONES DE UNOS POCOS LOS CUALES SIN EMBARGO RECLAMABAN TENER 
EN SUS MANOS LA SOLUCIØN PARA BENElCIO DE UN NÞMERO MAYOR DE 
CIUDADANOS 
$E ACUERDO CON LOS NUEVOS URBANISTAS ESTE MODELO ERA CEN
SURABLE PUES CARECÓA DE APOYO POPULAR $E HECHO EL MODELO FUE 
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EL ORIGEN DEL CONmICTO Y TAMBIÏN DE LA RESISTENCIA EN LA QUE SE PRE
CIPITØ LA POBLACIØN LOCAL nO AL MENOS LAS ORGANIZACIONES QUE LA RE
PRESENTANn Y QUE GENERØ UNA ACTITUD DE PROFUNDA DESCONlANZA LA 
QUE SE CONVIRTIØ A MENUDO EN UN OBSTÉCULO PARA LOS PROYECTOS DE 
RENOVACIØN URBANA #ON EL lN DE HACER UNA RUPTURA CLARA CON EL 
PASADO DEBÓA SER POSIBLE REIVINDICAR QUE LA DIVERSIDAD DEL BARRIO 
PODRÓA lNALMENTE EXPRESARSE NO SØLO A TRAVÏS DE LA MEZCLA DE FUN
CIONES  Y  PAISAJES  SINO  TAMBIÏN  A  NIVEL  POLÓTICO  "HERER   
3IMARD  ,ANDRY 	 POR ELLO LOS NUEVOS PLANIlCADORES URBANOS 
HAN ACUDIDO A LAS CONSULTAS PÞBLICAS MÉS QUE CUALQUIERA DE SUS 
PREDECESORES 6ILLA DE 1UÏBEC  	 #UALQUIERA QUE SEA 
LA ElCIENCIA DEMOCRÉTICA DE LAS CONSULTAS QUE HAN CARACTERIZADO LA 
VIDA LOCAL DURANTE LOS ÞLTIMOS A×OS Y EL VEREDICTO AÞN ESTÉ POR 
DARSE	 NO ES DEL TODO CLARO QUE ESTOS SONDEOS HAYAN SERVIDO COMO 
UN MECANISMO ÞTIL PARA AlRMAR QUE LOS PLANIlCADORES URBANOS 
DE 1UÏBEC SI ESTÉN AHORA DISPUESTOS A ESCUCHAR A LA POBLACIØN DE 
3AINT2OCH %N OTRAS PALABRAS LA PREGUNTA ES SI EL EJERCICIO SØLO 
SE INCORPORØ EN UNA RETØRICA POPULISTA %N TODO CASO PARA LOS NUE
VOS PLANIlCADORES URBANOS ES INDISPENSABLE PODER AlRMAR QUE SU 
PRIMERA PRIORIDAD SON LOS INTERESES DE LOS RESIDENTES LO QUE ES AB
SOLUTAMENTE VITAL PARA EVITAR LA GENERACIØN DE OTRO CONmICTO Y EL 
DESARROLLO DE UNA DINÉMICA DE OPOSICIØN SIMILAR A LA QUE PARALIZØ 
TODA ACCIØN HASTA HACE MUY POCO TIEMPO
!SÓ LOS NUEVOS PLANIlCADORES URBANOS POPULISTAS ABOGAN POR 
EL DESARROLLO DE LA DIVERSIDAD SOCIAL DE 3AINT2OCH Y DElENDEN LA 
IDEA DE UN LUGAR PÞBLICO DONDE UNA GRAN VARIEDAD DE VOCES PUEDEN 
SER ESCUCHADAS Y DONDE TODA PERSONA ESTÉ HABILITADA PARA PRESENTAR 
SU PUNTO DE VISTA SOBRE EL DESARROLLO DEL BARRIO 3US INTENCIONES SON 
CIERTAMENTE DIGNAS DE ELOGIO Y PUEDEN LLEVAR A PENSAR QUE AL FORJAR 
UN INSTRUMENTO PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EL EXPERIMENTO 
DE LA CONSULTA PÞBLICA LLEVADO A CABO EN 3AINT2OCH REPRESENTA 
UN VERDADERO PROGRESO POLÓTICO 3IN EMBARGO ES UN HECHO QUE 
PARA LOS NUEVOS PLANIlCADORES URBANOS ESTE APARATO DEMOCRÉTICO 
ESTÉ DISE×ADO PRINCIPALMENTE PARA FACILITAR LA TRANSFORMACIØN DEL 
BARRIO PUES LA VOLUNTAD DE ACTUAR Y DE TRANSFORMAR INHERENTE A 
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CADA CONSULTA REmEJA LAS LIMITACIONES DEL EJERCICIO MISMO %N ESAS 
CIRCUNSTANCIAS NO ES SORPRENDENTE QUE EL VALOR DEMOCRÉTICO DE LAS 
CONSULTAS SEA ESPECIALMENTE APRECIADO POR AQUELLOS nCIERTAMENTE 
LA MAYORÓAn QUE APOYAN LA IDEA DE UN CAMBIO EN LA PLANEACIØN DEL 
BARRIO 0OR SUPUESTO LOS CONVENCIDOS DEL NUEVO URBANISMO PUEDEN 
DIFERIR CON RESPECTO AL TIPO DE ACCIØN QUE SE DEBE INICIAR PERO ESAS 
DIFERENCIAS SURGEN COMO VARIACIONES SOBRE EL MISMO TEMA EN EL QUE 
TODOS COINCIDEN Y ES EL SIGUIENTE A PRIORI EL QUE ALGÞN TIPO DE AC
CIØN BASADA EN LOS NUEVOS PRINCIPIOS DE PLANEACIØN URBANA DEBE 
EJECUTARSE ,OS OTROS INDIVIDUOS POR EJEMPLO AQUELLOS QUE VIVEN 
EN 3AINT2OCH PORQUE NO TIENEN OTRO LUGAR A DONDE IR O PORQUE 
NADIE HASTA AHORA POR LO MENOS HA MOSTRADO INTERÏS EN LOS LUGARES 
DONDE VIVEN SON INMEDIATAMENTE RELEGADOS $E UNA PARTE EL PRO
YECTO SOMETIDO A CONSULTA SIN IMPORTAR QUÏ FORMA lNALMENTE TO
ME LOS PONE EN UNA DESVENTAJA DElNIDA POR EL SIMPLE HECHO DE 
QUE LA CARA DEL BARRIO CAMBIARÉ Y DE UN SOLO GOLPE CREARÉ UN IN
TERÏS COMPETITIVO SOBRE SUS SITIOS DE RESIDENCIA $E OTRO LADO EL 
PROCESO DE CONSULTA AL CUAL ESTÉN INVITADOS A PARTICIPAR SE BASA EN 
LA CONVICCIØN AMPLIAMENTE DIFUNDIDA DE QUE ALGUNA ACCIØN DEBE 
EMPRENDERSE PARA CAMBIAR A 3AINT2OCH %N ESTE CONTEXTO EN EL QUE 
LA POSICIØN DE LOS EXCLUIDOS ES POR DElNICIØN LEJANA AL ESPÓRITU DE LA 
NUEVA PLANIlCACIØN URBANA ES DIFÓCIL APARECER COMO REPRESENTANTES 
CREÓBLES DE UNA POSICIØN ALTERNATIVA VIABLE 
,A "UROCRACIA COMO UN DESEO DEMOCRÉTICO
! MI MANERA DE VER LA CONSULTA RESPECTO AL PROYECTO PARA DEMOLER 
EL  CENTRO  COMERCIAL  DEL  CENTRO  LLAMADO  2EBUILDING  3AINT*OSEPH 
3TREET PROPORCIONA UNA EXCELENTE ILUSTRACIØN DE LA SITUACIØN 6ILLA 
DE 1UÏBEC A B	 #UANDO EL PROYECTO FUE PRESENTADO DU
RANTE UNA REUNIØN PÞBLICA EL  DE MAYO DE  SE PRODUJO UNA 
COLISIØN BRUTAL ENTRE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA QUIENES EL 
PROYECTO REPRESENTABA lELMENTE EL CREDO DE LA NUEVA PLANEACIØN 
URBANA Y AQUELLOS QUE ASISTIERON CONSTITUIDOS PRINCIPALMENTE POR 
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PERSONAS CON ASISTENCIA SOCIAL ES DECIR DISCAPACITADOS O LOS LLAMADOS 
INDIVIDUOS DESINSTITUCIONALIZADOS
0ARA  ESTE  GRUPO  DE  POBLACIØN  MARGINADA  EL  ANUNCIO  ERA 
COMO UNA CATÉSTROFE YA QUE PARA ELLOS EL CENTRO COMERCIAL REPRE
SENTABA SOBRE TODO UN ESPACIO DE SOCIABILIDAD Y EN SEGUNDO GRA
DO UN CENTRO DE COMPRAS %L EFECTO DE ESTA @BOMBA FUE TAN IN
MENSO QUE FUE IMPOSIBLE ESTABLECER UN VERDADERO DIÉLOGO EN LA 
PRIMERA  REUNIØN  3IN  EMBARGO  DURANTE  LAS  CONSULTAS  PÞBLICAS 
SUBSIGUIENTES CAMBIARON LAS CIRCUNSTANCIAS YA QUE VARIAS PERSONAS 
FUERON ESCUCHADAS INCLUSO CIUDADANOS COMUNES EMPRESARIOS Y DI
RECTORES DE VARIAS ASOCIACIONES EN RESUMEN TODOS AQUELLOS QUE COM
PARTÓAN UNA PERCEPCIØN NEGATIVA DEL CENTRO COMERCIAL Y QUE POR CON
SIGUIENTE NO PODÓAN AYUDAR PERO VEÓAN LAS VENTAJAS DE DERRIBARLO 
6ILLE DE 1UÏBEC C D	 
$ESDE LUEGO LOS OPONENTES DEL PROYECTO TAMBIÏN TUVIERON 
LA OPORTUNIDAD DE EXPRESAR SUS OPINIONES PERO A DECIR VERDAD ESA 
POSICIØN FUE MÉS CLARA EN LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LAS ORGA
NIZACIONES SENSIBLES AL DESTINO DE LA POBLACIØN MARGINAL DE 3AINT
2OCH %STAS ORGANIZACIONES PRESENTARON A LOS POBRES Y DESPOSEÓDOS 
LOCALES COMO VÓCTIMAS INEVITABLES QUE NO MERECEN CORRER CON TAL 
SUERTE EN LA VIDA Y QUE SE AGRAVA POR UNA INICIATIVA DE PLANEACIØN 
URBANA QUE ERA POR SÓ MISMA INEVITABLE %STA VERSIØN GANØ EL APOYO 
DE LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES Y FUE INCORPORADA EN LA POSICIØN 
OlCIALMENTE SANCIONADA 6ILLE DE 1UÏBEC E	 ! SU VEZ SE DIO 
LA IMPRESIØN DE QUE TANTO LOS PROMOTORES COMO LOS DEFENSORES DE 
LA DEMOLICIØN PLANEADA DEL CENTRO COMERCIAL ASUMÓAN SIN HABERLO 
ADMITIDO QUE EL PROYECTO DE TRANSFORMACIØN DE 3AINT2OCH POSI
BLEMENTE NO PODÓA SER EJECUTADO SIN CONSIDERAR LOS INTERESES DE ESTAS 
PERSONAS COMO PRIMERA PRIORIDAD Y QUE EN CUALQUIER CASO ELLOS 
  2ElRIÏNDOSE EN PARTICULAR A AQUELLAS PERSONAS QUE DEBIDO A LOS NUEVOS TRATAMIENTOS 
ADMINISTRADOS A ENFERMOS MENTALES HAN ABANDONADO LAS INSTITUCIONES PSIQUIÉTRICAS 
DESPUÏS DE VARIADOS PERÓODOS DE CONlNAMIENTO %N LA PROVINCIA DE 1UÏBEC LA DESINS
TITUCIONALIZACIØN HA SIDO IMPLEMENTADA COMO UNA POLÓTICA SISTEMÉTICA DURANTE LOS ÞLTI
MOS A×OS Y HA PERMITIDO LA hREINTEGRACIØNv DE UN NÞMERO GRANDE DE PERSONAS A LA 
SOCIEDAD
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PERMANECÓAN EN LOS MÉRGENES DE UN MOVIMIENTO DE BASE AMPLIA 
Y SOBRE TODO DEMOCRÉTICO %STA POBLACIØN MARGINAL PODÓA A LO SU
MO ESPERAR DESPERTAR UNA CIERTA COMPASIØN PARA QUE LA SOLUCIØN 
DESDE LA PLANEACIØN URBANA PUDIERA ACOMPA×ARSE DE MEDIDAS PARA
LELAS RELACIONADAS CON LO SOCIAL Y LA SALUD A lN DE MINIMIZAR EL 
IMPACTO DEL CHOQUE QUE ELLOS ESTABAN A PUNTO DE SUFRIR %N OTRAS 
PALABRAS LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DIO NACIMIENTO A UN NUEVO 
TIPO DE BUROCRACIA AQUELLA ESPECIALMENTE DISE×ADA PARA ENFRENTAR 
LOS PROBLEMAS LOCALES Y MANEJADA POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 
EN COLABORACIØN CON LOS ACTORES LOCALES 
CONCLUSIN LA NECESIDAD DE PROFUNDIZACIN 
DE LA DEMOCRACIA LOCAL 
%L RESULTADO DE ESTA SITUACIØN HA SIDO UNA DIVISIØN SOCIAL MUY DI
FERENTE A LA OBSERVADA DURANTE EL PRIMER PERÓODO DE RENOVACIØN 
URBANA ,A PRIMERA DIVISIØN INVOLUCRABA UN CONmICTO ENTRE UNA 
MINORÓA  PODEROSA  QUE  QUERÓA  ESTABLECER  UNA  POSICIØN  lRME  EN 
3AINT2OCH Y LA POBLACIØN DEL BARRIO ,A CONSECUENCIA DE ESTE DE
SACUERDO FUE COMO SE MENCIONØ ANTERIORMENTE UN MOVIMIENTO 
ANTIPLANEACIØN URBANA QUE lNALMENTE PREPARØ EL ESCENARIO PARA 
UN NUEVO ESTILO DE URBANISMO %L CISMA QUE AHORA PARECE ESTAR APA
RECIENDO INVOLUCRA DE HECHO MUCHOS ACTORES DIFERENTES EN UNA 
ESQUINA  ESTÉN  LAS  AUTORIDADES  MUNICIPALES  PROPONENTES  CLAVES 
DEL NUEVO URBANISMO APOYADAS POR UN SEGMENTO PARTICULAR DE LA 
POBLACIØN LOCAL ESPECIALMENTE LOS RECIÏN LLEGADOS AL BARRIO CUYO 
NÞMERO AUMENTA Y SON LOS PRINCIPALES AGENTES DEL CAMBIO %N LA 
ESQUINA OPUESTA ENCONTRAMOS OTRO SEGMENTO DE RESIDENTES LOCALES 
QUE NO VEN ABSOLUTAMENTE NINGUNA VENTAJA EN EL CAMBIO DEL BARRIO 
YA QUE EN CUALQUIER CASO LA ZONA SE TRANSFORMARÉ A SUS EXPENSAS ,A 
PREGUNTA CLAVE ES SI ESTE ÞLTIMO GRUPO QUE ESTÉ PROGRAMADO PARA 
SER DEJADO DE LADO EN LA MARCHA HACIA EL PROGRESO PROPUESTA POR LOS 
NUEVOS PLANIlCADORES URBANOS REALMENTE ALGÞN DÓA TOMARÉ PARTE EN 
EL DEBATE SEA CONVIRTIÏNDOSE EN ASOCIADOS ACTIVOS DEL MOVIMIENTO 
DE NUEVA PLANEACIØN URBANA (AMEL ET AL 	 O FORMANDO UN 
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GRUPO DE OPOSICIØN POLÓTICA VIABLE PROPONIENDO OTRA ALTERNATIVA DE 
PLANEACIØN URBANA TRADICIONAL O DE OTRO TIPO PE PLANEACIØN ANTI
URBANA COMO EL EJE CENTRAL DE SU PLATAFORMA %N CUALQUIER CASO 
UNA AMPLIACIØN DE NUESTRA DEMOCRACIA LOCAL SERÉ NECESARIA UNA VEZ 
MÉS LO QUE IMPLICA MÉS QUE UN ANÉLISIS DE LAS CONTRADICCIONES DEL 
DISCURSO DEL NUEVO URBANISMO COMO EL QUE ACABO DE PROPONER UNA 
COMPLETA DECONSTRUCCIØN A TRAVÏS DE UN DEBATE SOCIAL JUSTO Y DE 
ACCIONES POLÓTICAS RESPONSABLES Y ElCACES 
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